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The photosensitizer Talaporfin sodium is widely used for photodynamic therapy (PDT). However, its 
uptake and discharge mechanism has not been clarified. In this study, we aim to clarify the uptake and 
discharge mechanism of Talaporfin. We analyzed the cells using flow cytometry and investigated the 
tendency of uptake and discharge. As a result, it was suggested that endocytosis may be involved in 
Talaporfin uptake. In the future, perform comprehensive analysis using CRISPR-cas9 library. 
 







ローサイトメトリー法を用いた。取り込みの測定では各種細胞に Talaporfin を 30μg/ml で 1
～4 時間取り込ませた。排出の測定では 1 時間取り込ませ、その後 1～24 時間インキュベー
トし、それぞれフローサイトメーターで解析を行った。次にフローサイトメトリー法で解析







ではヒト膀胱癌細胞 UMUC3、ヒト骨肉腫細胞 MFH03、ヒト骨肉腫細胞 U2OS で 25000～
40000%、ヒト大腸癌細胞株 CRC21、ヒト胎児腎細胞 293T、ヒト腎癌細胞株 ACHN では
20000～25000%、ヒト T リンパ球性白血病細胞 SUP T-1、ヒト皮膚繊維芽細胞 HDFa では
5000～10000%の蛍光が増加した(Fig.1 a)。排出においては、293T、MFH03、ACHN では 80




ACHN では発現が強く、CRC21 では発現が弱い遺伝子を解析した結果、ABCC10 及びABCF1





のことから、ABCF1 は Talaporfin の排出に関与していないことが示された。エンドサイトー
シスの測定の結果、2-デオキシ-D-グルコースと氷上固定で Talaporfin の取り込み量が 5～
20%に減少することが確認された。また、それぞれの阻害剤を用いた結果、スクロースとゲ
ニステイン、メチル-β-シクロデキストリンの 3 種類で Talaporfin の取り込みが 20～50%に




Fig.1 Analysis of intracellular Talaporfin concentration by flow cytometry 
(a) uptake time 1-4 hours (b) discharge time 1-24 hours 
 
 
Fig.2 RT-PCR for 8 cell line            Fig.3 uptake pathway of Talaporfin using endocytosis inhibitor 
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